












.O¦UDQODJHQ JHOWHQ DOV JU¸¡WH (QHUJLHHLQ]HOYHUEUDXFKHU HLQHU .RPPXQH 6LH YHUEUDX
FKHQ EHL GHU $EZDVVHUUHLQLJXQJ XQG 6FKODPPEHKDQGOXQJ (QHUJLH %HL VWHLJHQGHQ
(QHUJLHSUHLVHQZLUGGLHVHLQ]XQHKPHQGHU.RVWHQIDNWRUGHQOHW]WHQGOLFKGLH9HUEUDXFKHU
¾EHU*HE¾KUHQ]XWUDJHQKDEHQ
8P GHQ NRPPXQDOHQ $XIJDEHQWU¦JHUQ GHU $EZDVVHUEHVHLWLJXQJ =ZHFNYHUE¦QGH
HLJHQHQWVRUJHQGH 6W¦GWH XQG *HPHLQGHQ P¸JOLFKH :HJH GHU (QHUJLHHLQVSDUXQJHQ
DXI]X]HLJHQ KDW GLH 7K¾ULQJHU /DQGHVDQVWDOW I¾U 8PZHOW XQG *HRORJLH HLQH
%HVWDQGVHUKHEXQJXQG$EVFK¦W]XQJYRQ(LQVSDUSRWHQ]LDOHQI¾UGHQ(QHUJLHYHUEUDXFK
LQ7K¾ULQJHU.O¦UDQODJHQHUDUEHLWHQODVVHQ





EHL HLQHU 6FKODPPIDXOXQJ )DXOJDV ELOGHQ GDV LP %ORFNKHL]NUDIWZHUN GHU .O¦UDQODJH
HQHUJHWLVFK YHUZHUWHW:¦UPH XQG 6WURP HU]HXJW 'LH HOHNWULVFKH (QHUJLH NDQQ GLUHNW
]XP%HWULHEGHU$JJUHJDWH LQQHUKDOEGHU.O¦UDQODJHYHUZHQGHWZHUGHQ'LHVH6FKULWWH
N¸QQHQ HLQJHI¾KUW RGHU EHLVSLHOVZHLVHGXUFK YHUIDKUHQVWHFKQLVFKH0D¡QDKPHQRGHU
GHQ(LQVDW]YRQHŐ]LHQWHUHQ%ORFNKHL]NUDIWZHUNHQRSWLPLHUWZHUGHQ
,P5DKPHQGHU(UDUEHLWXQJGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHZXUGHI¾UGLH7K¾ULQJHU.O¦UDQODJHQ




DQ HOHNWULVFKHU (QHUJLH EHL GHU $EZDVVHUUHLQLJXQJ HLQJHVSDUW ZHUGHQ ZDV HLQHU &2
0LQGHUXQJYRQFDWDHQWVSULFKW
0LW GHU YRUOLHJHQGHQ 6WXGLH HUKDOWHQ QLFKW QXU GLH NRPPXQDOHQ $XIJDEHQWU¦JHU GHU













  'HWDLOOLHUWH$XVZHUWXQJGHU'DWHQ]XP6WURPYHUEUDXFK 
  8PIDQJGHU(LJHQVWURPHU]HXJXQJ 
  3RWHQ]LDOHLP%HUHLFK6WURPYHUEUDXFKXQG(LJHQVWURP 
  9HUPLQGHUXQJGHV6WURPYHUEUDXFKV 
  6WHLJHUXQJGHU(LJHQVWURPHU]HXJXQJ 
  1XW]XQJEUDFKOLHJHQGHU3RWHQ]LDOH 
 =XVDPPHQIDVVXQJ 
/LWHUDWXU4XHOOHQ 




'XUFK GLH SROLWLVFK EHVFKORVVHQHQ 9HU¦QGHUXQJHQ EHL GHU
(QHUJLHHU]HXJXQJZHUGHQGLHGDUDXVHUJHEHQHQWHFKQLVFKHQ
XQG ¸NRQRPLVFKHQ 5DQGEHGLQJXQJHQ GD]X I¾KUHQ ]XN¾QI
WLJ QRFK VW¦UNHU DXI GDV 3RWHQ]LDO GHU (QHUJLHHLQVSDUXQJ ]X
VHW]HQ
,P NRPPXQDOHQ %HUHLFK ZHUGHQ XD GLH .O¦UDQODJHQ DOV
UHOHYDQWH (QHUJLHYHUEUDXFKHU EHWUDFKWHW XQG GDYRQ DXVJH
JDQJHQGDVVLQGLHVHQHLQGHXWOLFKHV(LQVSDUSRWHQ]LDOJHJH
EHQ LVW 'D ]XU $EZDVVHUUHLQLJXQJ LPPHU (QHUJLH EHQ¸WLJW
ZLUG VLQG GLH (LQVSDUSRWHQ]LDOH GXUFK YHUIDKUHQVWHFKQLVFKH
5DQGEHGLQJXQJHQ DOOHUGLQJV OLPLWLHUW 3RWHQ]LDOH VLQG JHJH
EHQ ZHQQ GLH YRUKDQGHQHQ XQG PHLVW WHFKQRORJLVFK YHUDO
WHWHQPDVFKLQHQWHFKQLVFKHQ$XVU¾VWXQJHQPRGHUQLVLHUWXQG
DXI GHQ QHXHVWHQ6WDQG GHU 7HFKQLN JHEUDFKWZHUGHQ 1HXH




(LQULFKWXQJHQ LQ PLWWHOJUR¡HQ .O¦UDQODJHQ LQVJHVDPW QLFKW
PHKUDOV:DWWSUR(LQZRKQHU (XQG7DJDQHOHNWULVFKHU
(QHUJLH EHQ¸WLJW 'LHV HUJLEW HLQHQ -DKUHVYHUEUDXFK YRQ FD
N:K(yD ,P 9HUJOHLFK GD]X YHUEUDXFKW HLQ HLQ]HOQHU




:HOFKH (LQVSDUSRWHQ]LDOH LQ 7K¾ULQJHU .O¦UDQODJHQ P¸JOL
FKHUZHLVH GHQQRFK ]X HU]LHOHQ VLQG ZLUG LQ GLHVHP %HULFKW
GXUFK HLQH $XVZHUWXQJ GHU YHUI¾JEDUHQ 'DWHQ GHU %HWUHLEHU
I¾U GDV -DKU  HUPLWWHOW 'LH HUKREHQHQ 'DWHQ ZHUGHQ





.O¦UDQODJHQ JHOWHQ DOV JU¸¡WHU (QHUJLHHLQ]HOYHUEUDXFKHU
HLQHU .RPPXQH ,Q 7K¾ULQJHQ EHQ¸WLJHQ GLH NRPPXQDOHQ
.O¦UDQODJHQLP-DKUUG0:KDZDVHLQHP&2
$XVVWR¡ YRQ FD WD HQWVSULFKW )ROJHQGH.HQQ]DKOHQ
ODVVHQVLFKGDUDXVDEOHLWHQ








:LUG GHU DQJHJHEHQH *HVDPWVWURPYHUEUDXFK DXI GLH LP
)UHLVWDDW7K¾ULQJHQGHU]HLWOHEHQGHQFD0LRQDW¾UOLFKHQ
(LQZRKQHU ( EH]RJHQ HUUHFKQHW VLFK HLQ PLWWOHUHU VSH]LŎ
VFKHU%HGDUIYRQFDN:K(XQG-DKU
$OOHUGLQJV LVW KLHUEHL ]X EHU¾FNVLFKWLJHQ GDVV HUVW 
GHU %HY¸ONHUXQJ ¾EHU GLH .DQDOLVDWLRQ GLUHNW DQ ¸ōHQWOL








ü -HGHU %HWUHLEHU XQWHUOLHJW GHU 3ŏLFKW ]XP ZLUWVFKDIWOL
FKHQ +DQGHOQ 'HU VSDUVDPH 8PJDQJ PLW GHP *HOG GHU
*HE¾KUHQ]DKOHUPXVVREHUVWHV*HERWVHLQ
ü 'LH $XVZLUNXQJHQZHLWHUKLQ VWHLJHQGHU (QHUJLHSUHLVH N¸Q
QHQ GXUFK HLQHQ RSWLPLHUWHQ (QHUJLHHLQVDW] YHUPLQGHUW
ZHUGHQ






NDQQ LQ HLQHP HUVWHQ 6FKULWW GXUFK GLH (UPLWWOXQJ VSH]LŎ




'LH ODQGHVZHLWH $XVZHUWXQJ GHV 6WURPYHUEUDXFKV LQ GHQ
7K¾ULQJHU .O¦UDQODJHQ EDVLHUW DXI GHQ IUHLZLOOLJHQ $QJDEHQ
LQ GHQ (LJHQNRQWUROOEHULFKWHQ GHU %HWUHLEHU )¾U GDV -DKU














'HU QRWZHQGLJH (QHUJLHEHGDUI HLQHU .O¦UDQODJH XQG VRPLW
GLH(UPLWWOXQJHLQHVP¸JOLFKHQ(LQVSDUSRWHQ]LDOV LVWYRQGHU
$QODJHQJU¸¡H XQG YRP $QODJHQW\S DEK¦QJLJ 'DKHU IROJW LQ
HLQHPHUVWHQ6FKULWWGLH%HVWDQGVDXIQDKPHGHU LQ7K¾ULQJHQ
YRUKDQGHQ.O¦UDQODJHQ
'LH $Q]DKO GHU NRPPXQDOHQ .O¦UDQODJHQ GHUHQ $XV
EDXNDSD]LW¦W XQG 6WURPYHUEUDXFK LVW LQ $EELOGXQJ  DXI
GHU %DVLV GHV -DKUHV  ]XVDPPHQJHVWHOOW 'LH /DJH XQG
*U¸¡H GHU .O¦UDQODJHQ HQWK¦OW $EELOGXQJ  $XIJUXQG GHU
(LQZRKQHU]DKOXQGGHU6LHGOXQJVVWUXNWXUJLEWHVLQ7K¾ULQJHQ
ZHQLJHJUR¡HXQGVHKUYLHOHNOHLQH.O¦UDQODJHQ
=XU EHVVHUHQ 'LōHUHQ]LHUXQJ ZXUGHQ GLH *U¸¡HQNODVVHQ
 XQG  QRFKPDOV XQWHUWHLOW $E *U¸¡HQNODVVH  VLQG GLH
$QODJHQ EHVFKULIWHW 'LH $XVEDXJU¸¡H HLQHU .O¦UDQODJH ZLUG
LQ (LQZRKQHUZHUWHQ (: DQJHJHEHQ 'HU (LQZRKQHUZHUW
$EELOGXQJ .O¦UDQODJHQQDFK*U¸¡HQLQ7K¾ULQJHQ6WDQG),6$EZDVVHU
LVW GLH 6XPPH DXV QDW¾UOLFKHQ (LQZRKQHUQ ( XQG GHQ
(LQZRKQHUJOHLFKZHUWHQ (*: DXV LQGXVWULHOOHU XQG JHZHUE
OLFKHU %HODVWXQJ 'HU (*:$QWHLO HUUHFKQHW VLFK DOV4XRWLHQW
DXVGHUHQ6FKPXW]IUDFKWNJ&6%GXQGGHQEHNDQQWHQHLQ
ZRKQHUVSH]LŎVFKHQ%HODVWXQJHQNJ&6%(yGXQGNDQQVRPLW
PLW GHQ %HODVWXQJHQ DXV K¦XVOLFKHP $EZDVVHU DEJHJOLFKHQ
ZHUGHQ
'LH 'DUVWHOOXQJ GHU *U¸¡HQNODVVHQ PLW ]XJHK¸ULJHQ
$XVEDXNDSD]LW¦WHQXQGGHU$Q]DKOGHU.O¦UDQODJH]HLJWGDVV








:HUGHQ QXU GLH YLHU JU¸¡WHQ $QODJHQ EHWUDFKWHW 
DOOHU $QODJHQ UHSU¦VHQWLHUHQ GLHVH LQ GHU *U¸¡HQNODVVH
 DE (: HLQH $XVEDXNDSD]LW¦W YRQ QDKH]X
 GHU JHVDPWHQ .O¦UDQODJHQNDSD]LW¦W 7K¾ULQJHQV ZDV
7(:HQWVSULFKW
'LH *U¸¡HQNODVVH  LQ GHU .O¦UDQODJHQ ]ZLVFKHQ 
(: XQG  (: IDOOHQ XPIDVVW PLW  $QODJHQ FD 
 GHU $QODJHQ DEHU XQJHI¦KU   RGHU  7(: GHU
$XVEDXNDSD]LW¦W




,P )UHLVWDDW 7K¾ULQJHQ OHEHQ XQJHI¦KU  0LR (LQZRKQHU
(%H]RJHQDXIGLHYRUKDQGHQH.O¦UDQODJHQNDSD]LW¦WLQ+¸KH
YRQ(LQZRKQHUZHUWHQ(:VWHKWGDPLWUHFKQHULVFK
HLQ .DSD]LW¦WVDQWHLO YRQ UG  I¾U GLH JHZHUEOLFKHQ XQG
LQGXVWULHOOHQ(LQOHLWHU]XU9HUI¾JXQJ'HUHQ%HODVWXQJZLUG LQ




8P GHQ 6WURPYHUEUDXFK YHUVFKLHGHQHU .O¦UDQODJHQ PLWHLQ
DQGHUYHUJOHLFKHQ]XN¸QQHQZLUGHLQHLQZRKQHUVSH]LŎVFKHU
6WURPYHUEUDXFK HUPLWWHOW XQG GLHVHU GHQ WKHRUHWLVFK P¸J
OLFKHQ ,GHDOZHUWHQ JHJHQ¾EHUJHVWHOOW /HW]WHUH EDVLHUHQ DXI
GHQ$QJDEHQGHU'HXWVFKHQ9HUHLQLJXQJI¾U:DVVHUZLUWVFKDIW
$EZDVVHU XQG $EIDOO H9 ':$ LQ GHUHQ +HIW  ù6HQNXQJ
GHV 6WURPYHUEUDXFKV DXI .O¦UDQODJHQ HLQ /HLWIDGHQ I¾U GDV
%HWULHEVSHUVRQDO÷ $XVJDEH  /DQGHVYHUEDQG %DGHQ
:¾UWWHPEHUJ  ,Q GLHVHP +HIW ZHUGHQ IROJHQGH %HJULōH
GHŎQLHUW
ü (:VSH]LŎVFKHU6WURPYHUEUDXFKLQN:K(:yD
   -DKUHVVWURPYHUEUDXFK N:KD=DKO GHU DQJHVFKORVVH
QHQ(LQZRKQHUZHUWH(:
ü =DKOGHUDQJHVFKORVVHQHQ(LQZRKQHUZHUWH
   PLWWOHUH &6%)UDFKW LP 5RKDEZDVVHU NJG NJ
&6%(:yG
ü 7ROHUDQ]ZHUW5LFKWZHUW
   0LWWHOZHUW GHU DXVJHZHUWHWHQ .O¦UDQODJHQ LQ GHU
*U¸¡HQNODVVH
ü =LHOZHUW,GHDOZHUW
   XQWHUVFKUHLWHQ KHXWH EHUHLWV  GHU DXVJHZHUWHWHQ
.O¦UDQODJHQ
'LH (LQWHLOXQJ GHU (QHUJLHJU¸¡HQNODVVHQ GHU .O¦UDQODJH RUL
HQWLHUWVLFKDQGHU(:=DKOLP$XVEDX]XVWDQGXQGGHQGDI¾U
GHŎQLHUWHQ *U¸¡HQNODVVHQ  ELV  ,Q $EK¦QJLJNHLW ]XP
5HLQLJXQJVYHUIDKUHQ VLQG LQ GHU YRUJHQDQQWHQ 4XHOOH XQWHU
VFKLHGOLFKHVSH]LŎVFKH9HUJOHLFKVZHUWHDQJHJHEHQ
,P-DKUVROOGDV':$$UEHLWVEODWW$(QHUJLHDQDO\VH
YRQ $EZDVVHUDQODJHQ  YHU¸ōHQWOLFKW ZHUGHQ LQ GHP GLHVH
%HJULōH ]XVDPPHQPLW GHQ LQ DQGHUHQ 4XHOOHQ HQWKDOWHQHQ
$QJDEHQYHUHLQKHLWOLFKWZHUGHQVROOHQ1DFKKHXWLJHP6WDQG
ZLUGDXVù*UREDQDO\VH÷GHUù(QHUJLHFKHFN÷DXVù)HLQDQDO\VH÷
GLH ù(QHUJLHDQDO\VH÷ DXV ù7ROHUDQ]ZHUW÷ ZLUG ù5LFKWZHUW÷
XQGDXVù=LHOZHUW÷ZLUGù,GHDOZHUW÷,PZHLWHUHQ%HULFKWZHU
GHQ GDKHU EHUHLWV GLH %HJULōH ù5LFKWZHUW÷ XQG ù,GHDOZHUW÷
YHUZHQGHW
$XI H[DNWH 9RUJDEHQ ZLUG DOOHU 9RUDXVVLFKW QDFK LQ GHP
$UEHLWVEODWW YHU]LFKWHW ZHLO GDV 2SWLPXP LQ MHGHU $QODJH
DXIJUXQG GHU JHJHEHQHQ 5DQGEHGLQJXQJHQ DQGHUH
*U¸¡HQRUGQXQJHQ DQQHKPHQ NDQQ XQG GHVKDOE I¾U MHGHQ
(LQ]HOIDOOHUPLWWHOWZHUGHQPXVV%HU¾FNVLFKWLJWZHUGHQVROOWH




PLW (LJHQVWURPHU]HXJXQJ ZLUG GLH 6XPPH DXV VHOEVW YHU
EUDXFKWHP(LJHQVWURPXQGEH]RJHQHP1HW]VWURPJHELOGHW
=DKOGHUDQJHVFKORVVHQHQ(LQZRKQHU
'LH %H]XJVJU¸¡H DQJHVFKORVVHQH (LQZRKQHUZHUWH HUUHFK
QHW VLFK QDFK ':$'HŎQLWLRQ I¾U GHQ 6WURPYHUJOHLFK DXV
GHU PLWWOHUHQ &6%)UDFKW LP 5RKDEZDVVHU NJ&6%G
GLYLGLHUW GXUFK GLH VSH]LŎVFKH %HODVWXQJ GLH HLQ
(LQZRKQHU SUR 7DJ YHUXUVDFKW 'LHVHU :HUW ZLUG PLW
J&6%(yGDQJHJHEHQ'DPLWZLUGHLQ%HWULHEVZHUWPLWW
OHUH 7DJHVIUDFKW DOV :HUW GXUFK HLQHQ 3ODQXQJVZHUW
$XVOHJXQJ VSH]LŎVFKH )UDFKW DOV :HUW GLYLGLHUW ZDV
UHFKQHULVFK GD]X I¾KUW GDVV GLH HUUHFKQHWH =DKO GHU DQJH
VFKORVVHQHQ(:XPFDHLQ'ULWWHONOHLQHU LVWDOV WDWV¦FKOLFK
YRUKDQGHQ ,P 0LWWHO YHUXUVDFKW GHU (LQZRKQHU DEHU W¦JOLFK





,P QHXHQ ':$$UEHLWVEODWW ù(QHUJLHDQDO\VHQ DXI $EZDV
VHUDQODJHQ÷VLHKH/LWHUDWXULVWYRUJHVHKHQDQODJHQVSH]L
ŎVFKH,GHDOZHUWHLQGLYLGXHOOI¾UGLHMHZHLOVEHWUDFKWHWH$QODJH
]X HUPLWWHOQ 'LHV VROO GHQ 9HUJOHLFK PLW VWDQGDUGLVLHUWHQ
9RUJDEHQDEO¸VHQ
'LH I¾U HLQHQ 9HUJOHLFK YHUZHQGEDUHQ :HUWH VLQG GDEHL
QDFK ELRORJLVFKHQ *UXQGUHLQLJXQJVYHUIDKUHQ XQWHU
WHLOW XQG LQ $EELOGXQJ  I¾U GLH K¦XŎJVWHQ 9HUIDKUHQ GHU
$EZDVVHUWHFKQLN  %HOHEXQJVYHUIDKUHQ PLW JOHLFK]HLWLJHU
DHUREHU 6FKODPPVWDELOLVLHUXQJ %6 XQG PLW JHWUHQQWHU
6FKODPPVWDELOLVLHUXQJ %) LG5PLW )DXOXQJ  JUDŎVFKGDU
JHVWHOOW ,Q GHQ:HUWHQ LVW GHU (QHUJLHEHGDUI I¾U =XODXI XQG
=ZLVFKHQSXPSZHUNH ELV ]X HLQHU )¸UGHUK¸KH YRQ  0HWHUQ





EHQHQ 'DWHQ I¾U GHQ WDWV¦FKOLFKHQ 6WURPYHUEUDXFK JUDXH
%DONHQLQ0:KDGHQ*U¸¡HQNODVVHQELV]XJHRUGQHW'HU
GDUDXV HUUHFKHQEDUH VSH]LŎVFKH 6WURPYHUEUDXFK URWH













'DWHQJUXQGODJH I¾U GLH$XVZHUWXQJELOGHQGLH (LJHQNRQWUROO
EHULFKWH 9RQ  .O¦UDQODJHQ ODJ GHU6WURPYHUEUDXFK
YRU $XV GHQ $QJDEHQ -DKUHVDEZDVVHUPHQJH XQG PLWWOHUH
&6%  .RQ]HQWUDWLRQ ZXUGH HLQH PLWWOHUH &6%  -DKUHVIUDFKW
EHUHFKQHW *HQDXHU Z¦UH GLH %LOGXQJ GHV 0LWWHOZHUWHV DXV
GHQ 7DJHVHLQ]HOIUDFKWHQ VLHKH /LWHUDWXU  ZDV DEHU EHL
GHU9LHO]DKOGHU$QODJHQDXIJUXQGIHKOHQGHU'DWHQQLFKW UHD
OLVLHUEDUZDU 'DPLW HUJHEHQ VLFK ]ZDQJVO¦XŎJ DXIJUXQG GHU
'DWHQEDVLV JHZLVVH 6WUHXEHUHLFKH EHL GHP EHUHFKQHWHQ
VSH]LŎVFKHQ6WURPYHUEUDXFK
8P HLQHQ EHUEOLFN ]X HUKDOWHQ ZXUGH LQ $EELOGXQJ  GHU
VSH]LŎVFKH6WURPYHUEUDXFK LQ$EK¦QJLJNHLWYRQGHU WDWV¦FK
OLFKHQ(:%HODVWXQJGDUJHVWHOOW%HLGH$FKVHQVLQG ORJDULWK
PLVFK VNDOLHUW XPDOOH*U¸¡HQRUGQXQJHQ VLQQYROO GDUVWHOOHQ
]XN¸QQHQ(V]HLJWVLFKHLQNODUHU7UHQG]XHLQHPJHULQJHUHQ
HLQZRKQHUVSH]LŎVFKHQ 6WURPYHUEUDXFK PLW ]XQHKPHQGHU
.O¦UDQODJHQJU¸¡H
$XVGHU'DUVWHOOXQJODVVHQVLFKIROJHQGH(UNHQQWQLVVHDEOHLWHQ
ü :¦KUHQG GHU 6WURPYHUEUDXFK EHL GHQ JUR¡HQ $QODJHQ
¾EHUZLHJHQGLP%HUHLFKGHU5LFKWXQG,GHDOZHUWHOLHJW LVW
GHU 6WURPYHUEUDXFK DXI GHQ NOHLQHUHQ .O¦UDQODJHQ GHXW














)UDFKW XQG GHU %HWUHLEHUDQJDEH ]X GHQ DQJHVFKORVVHQHQ
(LQZRKQHUQ
0LW GHQ YRUOLHJHQGHQ $QJDEHQ YRQ  NRPPXQDOHQ
.O¦UDQODJHQHUJLEWVLFKHLQ6WURPYHUEUDXFKYRQ0:KD
:HUGHQ I¾U GLH .O¦UDQODJHQ RKQH9HUEUDXFKVDQJDEH JU¸¡HQ
W\SLVFKH :HUWH HLQJHVHW]W NRPPHQ ZHLWHUH  0:KD
KLQ]X 'DPLW YHUEUDXFKHQ GLH NRPPXQDOHQ .O¦UDQODJHQ LQ
7K¾ULQJHQUG0:KD
'LH $EELOGXQJ  EHLQKDOWHW DOOH YRUKDQGHQHQ DEZDVVHUWHFK
QLVFKHQ 9HUIDKUHQ EHL GHQHQ GDV %HOHEXQJVYHUIDKUHQ GHU
6WDQGDUGLVW'DQHEHQVLQGDQGHUH9HUIDKUHQLP(LQVDW]GHUHQ
VSH]LŎVFKHU 6WURPYHUEUDXFK LQ GHU IROJHQGHQ $EELOGXQJ 
QDFK *UXSSHQ NODVVLŎ]LHUW GDUJHVWHOOW LVW 'LH ,QIRUPDWLRQHQ
]XP 9HUIDKUHQ ZXUGHQ GHP )DFKLQIRUPDWLRQVV\VWHP ),6












ü 3ŏDQ]HQEHHWH XQG 7URSIN¸USHU ZHLVHQ HLQHQ QLHGULJHQ
(QHUJLHYHUEUDXFKDXI
ü %HO¾IWHWHXQGXQEHO¾IWHWH7HLFKHXQWHUVFKHLGHQVLFKNDXP
%LV DXI GLH VLFK HUJHEHQGHQ VSH]LŎVFKHQ :HUWH EHL
GHQ 7HLFKDQODJHQ VLQG GLH 'DWHQ DEZDVVHUWHFKQLVFK
QDFKYROO]LHKEDU
  8PIDQJGHU(LJHQVWURPHU]HXJXQJ




OLFKH %LRJDVDQODJHQ LQ 7K¾ULQJHQ LQ %HWULHE 4XHOOH KWWS
ZZZWOOGHDLQIREJDBLQIREJDBKWP ,Q $EELOGXQJ 
VLHKH 6  VLQG GLH .O¦UDQODJHQ PLW .O¦UVFKODPPIDXOXQJ
LQ 7K¾ULQJHQ GDUJHVWHOOW (UJ¦Q]HQG VLQG DXFK GLH VLHE]HKQ
$QODJHQ PLW PHKU DOV  (LQZRKQHUZHUWHQ (: RKQH
)DXOXQJ PLW HLQJHWUDJHQ LQ GHQHQ GHU .O¦UVFKODPP XQWHU
(QHUJLHYHUEUDXFKDHUREVWDELOLVLHUWZLUG




,Q GHQ DQJHJHEHQHQ .O¦UDQODJHQ RKQH )DXOXQJ NDQQ YHU
IDKUHQVWHFKQLVFK NHLQ )DXOJDV HU]HXJW ZHUGHQ XQG GDPLW
DXFK NHLQH (LJHQVWURPHU]HXJXQJ HUIROJHQ $XIJUXQG GHU
5DQGEHGLQJXQJHQZ¦KUHQGGHU3ODQXQJVSKDVH LQGHQ
HU -DKUHQPLW UHODWLYQLHGULJHQ(QHUJLHSUHLVHQZXUGHQ LQGLH
VHQ )¦OOHQ GLH ,QYHVWLWLRQVNRVWHQPLQLPLHUW 'XUFK GLH VW¦Q
GLJ DQVWHLJHQGHQ6WURPNRVWHQ N¸QQWH VLFKGLH ,QYHVWLWLRQ LQ
HLQH.O¦UVFKODPPIDXOXQJKHXWHUHFKQHQ'DVLQGHQVLHE]HKQ
.O¦UDQODJHQ QRFK HUVFKOLH¡EDUH (LJHQVWURPSRWHQ]LDO Z¾UGH
GLHKHXWHDXV)DXOJDVEHUHLWVHU]HXJWH6WURPPHQJHXPFD
HUK¸KHQ
,Q GHU 6XPPH ZXUGHQ GXUFK GLH .O¦UJDVYHUVWURPXQJ LQ GHQ
GUHL]HKQ LQ %HWULHE EHŎQGOLFKHQ .O¦UDQODJHQ LP -DKU 
UG 0:K   0:K HOHNWULVFKH (QHUJLH
HU]HXJW0LWGHQRŐ]LHOOHQ=DKOHQGHV7K/$I6WHUJLEWVLFKI¾U
GLH6WURPHU]HXJXQJDXV.O¦UJDVHLQ$QWHLOYRQNQDSSDQ
GHQ HUQHXHUEDUHQ (QHUJLHQ $EELOGXQJ  VLHKH 6  ]HLJW








'HU$QWHLO ù6WURPDXV.O¦UJDV÷ LVW DXIJUXQGGHU9LHO]DKO YRQ
%LRPDVVH XQG :LQGNUDIWDQODJHQ QXU VHKU JHULQJ 'HQQRFK
HQWVSULFKWGLHGHU]HLWLJH(LJHQHU]HXJXQJYRQ0:KD
LQGHU*U¸¡HQRUGQXQJDXFKHWZD









'DV $EZDVVHU E]Z GHU GDUDXV DEJHWUHQQWH 3ULP¦UVFKODPP
XQG GHU EHL GHU ELRORJLVFKHQ 5HLQLJXQJ JHELOGHWH
EHUVFKXVVVFKODPP VLQG (QHUJLHWU¦JHU 'LH HLQJHGLFNWHQ
6FKO¦PPH ZHUGHQ LQ GLH )DXOXQJ JHSXPSW ,P PHVRSKL
OHQ 0LOLHX GK EHL UG r& ZLUG GHU RUJDQLVFKH $QWHLO LP
6FKODPP]XHWZDDQDHUREDEJHEDXW(VELOGHWVLFKHQHU
JLHUHLFKHV)DXOJDVPLWHLQHP0HWKDQJHKDOWYRQUGZDV











PLQGHVWHQV  GHV (QHUJLHEHGDUIHV HLQHU .O¦UDQODJH
GHFNHQ
8PGHQ3ULP¦UXQGEHUVFKXVVVFKODPPEHLUGr&DXV]X
IDXOHQPXVV GLHVHU MH QDFK -DKUHV]HLW :LQWHU r&6RPPHU
r&XPELVr&DXIJHKHL]WZHUGHQ'LHGDI¾UHUIRUGHU
OLFKH:¦UPHZLUGLG5JDQ]M¦KULJGXUFKGDV%+.:JHGHFNW




GHUOLFK LVW VR GDVV HV ]X HLQHP :¦UPH¾EHUVFKXVV NRPPW
'LHVHU ZLUG LG5 ¾EHU HOHNWULVFK EHWULHEHQH 1RWN¾KOHU
7LVFKN¾KOHUDQGLH8PJHEXQJVOXIWDEJHJHEHQ
2SWLPLHUXQJHQ LP %HUHLFK GHV:¦UPHPDQDJHPHQWVP¾VVHQ
GDUDXIDE]LHOHQGLH¾EHUVFK¾VVLJH:¦UPHVLQQYROO]XQXW]HQ




VHLQ $XIJUXQG GHU PHLVW ]X JUR¡HQ (QWIHUQXQJHQ ]ZLVFKHQ
.O¦UDQODJH XQG$EQHKPHU LVW GLHVH /¸VXQJZLUWVFKDIWOLFK RIW









VFKHQ 'HVLQWHJUDWLRQ PLW LQWHOOLJHQWHU :¦UPHU¾FNJHZLQQXQJ
LQQHUKDOE GHU 6FKODPPEHKDQGOXQJ P¸JOLFK Z¦UH RGHU QDFK




QXW]EDUHQ $QJHERW JHJHQ¾EHUJHVWHOOW ZHUGHQ ,P 5DKPHQ
HLQHU :LUWVFKDIWOLFKNHLWVEHWUDFKWXQJ ZHUGHQ GLH ]X HUZDU






GHU $QODJHQ ]X EHU¾FNVLFKWLJHQ +LQ]X NRPPHQ GLH
%HWULHEVDXIZHQGXQJHQ GLH GXUFK 3HUVRQDONRVWHQ XQG GLH
$XVJDEHQI¾U+LOIVVWRōH9HUEUDXFKVPLWWHO(QHUJLHVRZLHGLH
(QWVRUJXQJ GHV 6FKODPPHV EHVWLPPW ZHUGHQ (LQ]XUHFKQHQ
VLQGGLHP¸JOLFKHQ(LQVSDUSRWHQ]LDOHEHLP6WURP(U]HXJXQJ
LP %+.: PLW 9HUEUDXFK EHL GHU 6FKODPPHQWZ¦VVHUXQJ
3RO\PHUYHUEUDXFK XQG GHU (QWVRUJXQJ 0LQGHUXQJ GHU
0HQJHQ
:LUGHLQH*HVDPWEHWUDFKWXQJDQJHVWHOOWNDQQHUJ¦Q]HQG]XU
:LUWVFKDIWOLFKNHLWVEHWUDFKWXQJ DXFK HLQH &2%LODQ] HUVWHOOW
ZHUGHQ EHL GHU DOOH UHOHYDQWHQ )DNWRUHQ LQWHUQ XQG H[WHUQ
PLW HLQJHKHQ %HU¾FNVLFKWLJW ZHUGHQ GDEHL XD GLH $UW GHU
:¦UPHHU]HXJXQJ LQ ZHOFKHU )RUP XQG ZR $EZ¦UPH ]XU
9HUI¾JXQJVWHKWXQGREGLHVHP¸JOLFKHUZHLVHXQJHQXW]WLQGLH
$WPRVSK¦UH DEJHJHEHQZHUGHQPXVV =XGHPJHKW DXFK GLH
%HODVWXQJDXVGHP7UDQVSRUW9HUNHKUPLWHLQ
$XVGHP:LUWVFKDIWOLFKNHLWVYHUJOHLFKXQGGHU&2%LODQ]LHUXQJ
HUJLEW VLFK LQ GHU 6XPPH GLH 9DULDQWH GLH XQWHU %HDFKWXQJ
DOOHU 5DQGEHGLQJXQJHQ I¾U GLH MHZHLOLJH $QODJH GLH
RSWLPDOH/¸VXQJGDUVWHOOW,QDOOHU5HJHOLVWQLFKWGLHZLUWVFKDIW
OLFKVWH/¸VXQJDXFKGLHXQWHU¸NRORJLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQ
EHVWH9DULDQWH %HL GHU (QWVFKHLGXQJ VLQG GHVKDOE DXFK GLH
9RUJDEHQXQGGDPLWGLH=LHOVHW]XQJGHV$XIJDEHQWU¦JHUVPLW
HLQ]XEH]LHKHQ











 -H JHULQJHU GLHVHU LVW XPVR K¸KHU ZLUG DXWRPDWLVFK GHU
$QWHLO HLQHU NRQVWDQWHQ (LJHQVWURPPHQJH :HUGHQ EHL
VSLHOVZHLVHGXUFK(LQVSDUXQG(Ő]LHQ]PD¡QDKPHQLQQHU
KDOEGHU .O¦UDQODJHZHQLJHU6WURPYHUEUDXFKW VWHLJW
GHU (LJHQDQWHLO EHL JOHLFK EOHLEHQGHU (LJHQVWURPPHQJH
DOOHLQGDGXUFKXPDQ
ü VSH]LŎVFKHU*DVDQIDOO
 %HL NRPPXQDOHP $EZDVVHU OLHJW GHU )DXOJDVDQIDOO EHL UG
O*DV(:yG'DV5HJLPHYRQ6FKODPPDE]XJ(LQGLFNXQJ
XQG %HWULHE GHU )DXOXQJ NDQQ LQ JHZLVVHQ *UHQ]HQ GLH
*DVDXVEHXWH YHUEHVVHUQ :LFKWLJ VLQG GDEHL GLH )DXO]HLW
XQGGLH=XVDPPHQVHW]XQJGHV6FKODPPHV
ü 6WHLJHUXQJGHV*DVDQIDOOV




















 8QWHU ,GHDOEHGLQJXQJHQ UHLFKWGLH$EZ¦UPHGHU%+.:]XU
'HFNXQJGHV:¦UPHEHGDUIVGHU)DXOXQJDXV%HLVHKUJHULQ
JHQ$EZDVVHURGHU6FKODPPWHPSHUDWXUHQNDQQ]XV¦W]OLFK
HLQ +HL]NHVVHOEHWULHE HUIRUGHUOLFK VHLQ 'LHVH *DVPHQJH
VWHKW GDQQ QLFKW PHKU ]XU 6WURPHU]HXJXQJ LP %+.: ]XU










HLQJHWUDJHQ LVW DXFK GHU VSH]LŎVFKH 6WURPYHUEUDXFK GLHVHU
$QODJHQ
9RUDXVVHW]XQJ I¾U GLH NRUUHNWH (UPLWWOXQJ GHV VSH]LŎVFKHQ
*DVDQIDOOV LVW HLQH ]XYHUO¦VVLJH XQG JHQDXH 0HVVXQJ GHU
*DVPHQJHQ VRZLH HLQH H[DNWH (UIDVVXQJ GHU DQJHVFKORVVH
QHQ (LQZRKQHUZHUWH (: %HL GHU *DVPHQJHQPHVVXQJ VLQG
DXIJUXQGGHVSK\VLNDOLVFKHQ9HUIDKUHQVGLHLQGHU3UD[LVYRU












,Q GHU .$ 5XGROVWDGW ZHUGHQ DXFK &R6XEVWUDWH DOOHUGLQJV
LQ NOHLQHQ 0HQJHQ DQJHQRPPHQ VR GDVV GHUHQ $QWHLO GHQ









%HL GHU VSH]LŎVFKHQ 6WURPHU]HXJXQJ $EELOGXQJ  6
EODXH %DONHQ ZHUGHQ PLW GHQ YRUKDQGHQHQ $JJUHJDWHQ
:HUWH YRQ PD[LPDO N:KPu *DV HUUHLFKW .$ -HQD ZDV
HLQHHŐ]LHQWH3UR]HVVI¾KUXQJXQGHLQHQKRKHQHOHNWULVFKHQ
:LUNXQJVJUDGGHV%+.:YRUDXVVHW]W'LHVSH]LŎVFKHQ:HUWH










ü 0HKUHUH %+.: ZHUGHQ LQ $EK¦QJLJNHLW YRQ GHU DQIDOOHQ
GHQ *DVPHQJH OHLVWXQJVJHUHJHOW EHWULHEHQ 0LW JHULQJH









ü 'HU 0HWKDQJHKDOW GHV )DXOJDVHV LVW JHULQJHU DOV EHL GHU
%HUHFKQXQJDQJHQRPPHQ
ü 'HU (LJHQYHUEUDXFK RGHU 9HUOXVW GHV %+.: LVW K¸KHU XQG
GDPLW DXFK GHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ GHU %UXWWR XQG
1HWWRHU]HXJXQJ
ü 'LH =XRUGQXQJ GHU *DVPHQJH ]XU HU]HXJWHQ 6WURPPHQJH
LVW IHKOHUKDIW 'D ]HLWZHLVH HLQ 7HLO GHV .O¦UJDVHV GLUHNW
]XU +HL]XQJ DEJHI¾KUW 6SLW]HQODVW RGHU Z¦KUHQG HLQHU
%+.:6W¸UXQJ RGHU :DUWXQJ DEJHIDFNHOW ZLUG GDUI QXU
GLH ù*DVPHQJH ]XP %+.:÷ I¾U GHQ VSH]LŎVFKHQ :HUW
YHUZHQGHW ZHUGHQ XQG QLFKW GLH JHVDPWH *DVPHQJH ,Q
GHU 'DWHQHUIDVVXQJ GHU (LJHQNRQWUROOEHULFKWH LVW GLHVH
8QWHUWHLOXQJ MHGRFK QLFKW YRUKDQGHQ (LQH GHWDLOOLHUWHUH
$EIUDJH GHU 'DWHQ Z¾UGH ]X JHQDXHUHQ XQG YHUPXWOLFK
HWZDVK¸KHUHQ:HUWHQI¾KUHQ
8QWHU %HU¾FNVLFKWLJXQJ GHU JHVFKLOGHUWHQ (LQŏXVVIDNWRUHQ
XQG $EK¦QJLJNHLWHQ HUUHFKQHW VLFK GHU LQ $EELOGXQJ 
DXI 6 DQJHJHEHQH (LJHQVWURPDQWHLO JU¾QH %DONHQ (U
EHWU¦JW LG5 PHKU DOV  %HL ]ZHL $QODJHQ ZLUG PLW
HLQHP (LJHQDQWHLO YRQ ! ELODQ]LHOO (QHUJLHDXWDUNLH
HUUHLFKW 'LHVHU LVW LQ NRPPXQDOHQ .O¦UDQODJHQ QXUP¸JOLFK







(V VLQG DXFK $QODJHQ GDEHL GLH XPRGHUPHKU DOV N:K
(:(QyD EHQ¸WLJHQ ,P (LQ]HOIDOO P¾VVHQ 5DQGEHGLQJXQJHQ
YRUOLHJHQGLHGHQDQJHJHEHQHQ9HUEUDXFKEHGLQJHQ6LHVLQG
DXVGHQYRUOLHJHQGHQ'DWHQXQG,QIRUPDWLRQHQQLFKWDEOHLWEDU
$XFK LQ GHU .O¦UDQODJH -HQD ZLUG YHUVXFKW GLH HQHUJLHDXW
DUNH .O¦UDQODJH ELV  ]X UHDOLVLHUHQ 'RUW ZHUGHQ JH]LHOW
(QHUJLHHŐ]LHQ]PD¡QDKPHQ XPJHVHW]W 'DEHL ZLUG GHU
%HWUHLEHU GXUFK GDV %XQGHVXPZHOWPLQLVWHULXP LP 5DKPHQ
GHV )¸UGHUVFKZHUSXQNWHV LP 8PZHOWLQQRYDWLRQVSURJUDPP
ù(QHUJLHHŐ]LHQWH$EZDVVHUDQODJHQ÷XQWHUVW¾W]W
  3RWHQ]LDOHLP%HUHLFK6WURPYHUEUDXFKXQG(LJHQVWURP
1DFK GHU %HVWDQGVDXIQDKPH GHV (QHUJLHYHUEUDXFKV XQG
GHVVHQ $XVZHUWXQJ PLW $QJDEH VSH]LŎVFKHU (QHUJLH]DKOHQ
I¾U GLH 7K¾ULQJHU .O¦UDQODJHQ VWHOOW VLFK GLH )UDJH ZHOFKHV
3RWHQ]LDO]XU9HUPLQGHUXQJGHV9HUEUDXFKVXQG]XU(UK¸KXQJ
GHU (LJHQVWURPHU]HXJXQJ YRUKDQGHQ LVW 'LH ZHVHQWOLFKHQ
(UNHQQWQLVVHKLHU]XVLQGQDFKIROJHQG]XVDPPHQJHVWHOOW
 9HUPLQGHUXQJGHV6WURPYHUEUDXFKV
'LH %HVWDQGVEHZHUWXQJ HUJDE LQVEHVRQGHUH EHL GHQ NOHL
QHUHQ .O¦UDQODJHQ ]X KRKH (QHUJLHYHUEU¦XFKH :LUG I¾U
MHGH .O¦UDQODJH REHUKDOE GHV 5LFKWZHUWHV GLH 'LōHUHQ] ]XP
5LFKWZHUW HUPLWWHOW HUJLEW VLFK HLQ WKHRUHWLVFK YRUKDQGH
QHV (LQVSDUSRWHQ]LDO )¾U .O¦UDQODJHQ RKQH $QJDEH GHV
6WURPYHUEUDXFKHV ZLUG GHUHQ 9HUEUDXFK DXV GHU 7UHQGOLQLH
DEJHVFK¦W]W 8QWHU GLHVHU 3U¦PLVVH N¸QQWH GHPQDFK LQVJH
VDPW GHU 6WURPYHUEUDXFK XP UG 0:KD YHUPLQGHUW
ZHUGHQ'LHVHQWVSULFKW
ü HWZD  GHV *HVDPWYHUEUDXFKHV DOOHU NRPPXQDOHU
.O¦UDQODJHQ




 RGHU  :LQGU¦GHUQ PLW MHZHLOV  0: %DVLV 
9ROOODVWVWXQGHQ
 RGHU  6RODUSDUNV )RWRYROWDLN PLW MHZHLOV  N:S
%DVLVN:KN:SyD
2E GHU 6WURPYHUEUDXFK LQ HLQHU .O¦UDQODJH WDWV¦FKOLFK YHU
PLQGHUW ZHUGHQ NDQQ LVW LP (LQ]HOIDOO ]X SU¾IHQ UWOLFKH
5DQGEHGLQJXQJHQ N¸QQHQ ]X HLQHP VSH]LŎVFK K¸KHUHQ
9HUEUDXFK I¾KUHQ GHU QLFKW RKQH ZHLWHUHV JHVHQNW ZHUGHQ
NDQQ
,Q PHKUHUHQ 9HU¸ōHQWOLFKXQJHQ VLHKH /LWHUDWXU    VLQG
HLQH 9LHO]DKO YRQ %HLVSLHOHQ ]XVDPPHQJHVWHOOW ZLH GHU
6WURPYHUEUDXFK DXI .O¦UDQODJHQ YHUPLQGHUW ZHUGHQ NDQQ





 ]% RSWLPDOH 6DXHUVWRō RGHU 76*HKDOWH XQG 5¾FN













 ]% 9HUPHLGXQJ YRQ +¸KHQYHUOXVWHQ 9HUZHQGXQJ ZLGHU




EHL GHU %HKDQGOXQJ LQWHUQHU 5¾FNEHODVWXQJHQ DXV GHU
6FKODPPEHKDQGOXQJ6WDELOLW¦WGHV9HUIDKUHQVLP+LQEOLFN
DXIGLH$EODXIDQIRUGHUXQJHQEHDFKWHQ
%HL DOOHQ LQ )UDJH NRPPHQGHQ WHFKQLVFKHQ 9HUEHVVHUXQJHQ
PLW GHQHQ HLQH (QHUJLHHLQVSDUXQJ YHUEXQGHQ LVW PXVV GLH
)UDJHGHU:LUWVFKDIWOLFKNHLWJHVRQGHUWJHSU¾IWZHUGHQ2IW LVW
]% HLQ $XVWDXVFK YRUKDQGHQHU .RPSRQHQWHQ EHWULHEVZLUW
VFKDIWOLFKQLFKWEHJU¾QGEDU
8P 6WURP HLQVSDUHQ ]X N¸QQHQ PXVV PDQ GHQ 9HUEUDXFK
XQG GLH EHWULHEOLFKHQ 5DQGEHGLQJXQJHQ GHU PD¡JHEOLFKHQ
9HUEUDXFKHU NHQQHQ 0LW HLQHP (QHUJLHFKHFN LVW GLHV P¸J
OLFK 'DEHL ZLUG XD HLQH /LVWH PLW /HLVWXQJ XQG /DXI]HLW
DOOHU $JJUHJDWH HUVWHOOW $XV /HLVWXQJ XQG /DXI]HLW NDQQ PLW
GHQ ,QIRUPDWLRQHQ DP 7\SHQVFKLOG GHU 9HUEUDXFK EHUHFKQHW
ZHUGHQ =XYHUO¦VVLJHU VLQG /HLVWXQJVPHVVXQJHQ DQ MHGHP
9HUEUDXFKHU (UZDUWXQJVJHP¦¡ VLQG GLH OHLVWXQJVVW¦UNV
WHQ 0DVFKLQHQ ZLH *HEO¦VH XQG 5¾FNODXIVFKODPP3XPSHQ
DXFKGLH+DXSWYHUEUDXFKHU$EHUDXFK5¾KUZHUNHPLWNOHLQHU
/HLVWXQJN¸QQHQZHJHQGHU'DXHUO¦XIHUIXQNWLRQ]XGHQJU¸¡
WHQ9HUEUDXFKHUQJHK¸UHQ (UIDKUXQJVJHP¦¡JLEW HV LQ MHGHU




HLQ]HOQHU $JJUHJDWH ]X ¾EHUSU¾IHQ 'D]X JHK¸UHQ HLQZRK
QHUVSH]LŎVFKH 6WURPYHUEU¦XFKH MH 9HUIDKUHQVVFKULWW RGHU
$JJUHJDW ]% N:K(:(QyD I¾U GLH %HO¾IWXQJ OHLVWXQJV
EH]RJHQH *U¸¡HQ ZLH :DWW SUR Pu %HFNHQ EHL 5¾KUZHUNHQ
RGHU PHQJHQVSH]LŎVFK EHL 3XPSHQ LQ N:KPuyP







 3U¾IXQJ YRQ 6ROOGUXFN /XIWOHLWXQJ 'UXFNYHUOXVW %HO¾IWHU
/DXI]HLW*HEO¦VH6ROOZHUW6DXHUVWRōJHKDOW5HJHOVWUDWHJLH"
ü 5¾FNODXIVFKODPP
 3DVVW GLH HLQJHVWHOOWH 0HQJH" ,VW HLQ )UHTXHQ]XPULFKWHU
VLQQYROO"5HJHOVWUDWHJLH"
ü 5¾KUZHUNH
 ,VW %HWULHE3DXVH P¸JOLFK" 6LQG QHXH /DQJVDPO¦XIHU PLW







%HL )URVWVFKXW]KHL]XQJHQ NDQQ HLQ NOHLQHU %HWULHEVUDXP
N: [ K [ 7DJH   N:KD YHUEUDXFKHQ 'LHV
I¾KUW EHL HLQHU $QODJHQJU¸¡H YRQ (:(Q EHUHLWV ]X UG
N:K(:(QyDGLHQXUYHUKHL]WZHUGHQ%H]RJHQDXIHLQHQ
*HVDPWYHUEUDXFK YRQ N:K(:(QyD HLQHU  (:$QODJH
Z¦UHQGLHVEHUHLWV
,QYLHOHQ.O¦UDQODJHQLVWHVQLFKWP¸JOLFKGHQ(QHUJLHYHUEUDXFK
HLQ]HOQHQ (LQKHLWHQ RGHU %HUHLFKHQ ]X]XRUGQHQ ZHLO NHLQH
8QWHUVWURP]¦KOHUYRUKDQGHQVLQG'LH9DULDQWHDXVHUIDVVWHQ
0HVVZHUWHQ 0D¡QDKPHQ DE]XOHLWHQ VFKHLWHUW GDGXUFK LP
(LQ]HOIDOORIWPDOVDQGHQIHKOHQGHQWHFKQLVFKHQ0¸JOLFKNHLWHQ
(VP¾VVHQ ]XHUVW JHHLJQHWH (UIDVVXQJVP¸JOLFKNHLWHQ LQVWDO
OLHUWZHUGHQ
'LHVH 5DQGEHGLQJXQJHQ VLQG PLW ]X EHDFKWHQ ZHQQ ODQ
GHVZHLW GHWDLOOLHUWHUH 'DWHQ ]XP 6WURPEH]XJ XQG GHU
(LJHQVWURPHU]HXJXQJ HUKREHQ ZHUGHQ E]Z GLHVH YRQ
GHQ %HWUHLEHUQ ]X HUIDVVHQ VLQG (LQH 6HQVLELOLVLHUXQJ GHV
%HWULHEVSHUVRQDOV LQ GHQ .O¦UDQODJHQ ZLH DXFK GHU WHFKQL
VFKHQ%HWULHEVOHLWXQJLVWQRWZHQGLJ
 6WHLJHUXQJGHU(LJHQVWURPHU]HXJXQJ
,Q GHU]HLW YLHU]HKQ .O¦UDQODJHQ RGHU GHU +¦OIWH GHU
$XVEDXNDSD]LW¦W7K¾ULQJHU.O¦UDQODJHQLVWGLH,QIUDVWUXNWXUI¾U
HLQH (LJHQVWURPHU]HXJXQJ YRUKDQGHQ $XFKZHQQGHU $QWHLO




ü $XVUHL]XQJ GHU LQQHUEHWULHEOLFKHQ2SWLPLHUXQJ LP %HUHLFK
6FKODPP)DXOXQJ
ü 'HVLQWHJUDWLRQ GHV .O¦UVFKODPPHV I¾U HLQH EHVVHUH
*DVDXVEHXWH
ü &R9HUJ¦UXQJ]XV¦W]OLFKHLQJHEUDFKWHU6XEVWUDWH
ü (Ő]LHQWHUH %+.:PLW K¸KHUHP HOHNWULVFKHQ:LUNXQJVJUDG
HLQVHW]HQ





GLH6WURPHU]HXJXQJ QXU QRFK GDGXUFKZHVHQWOLFK JHVWHLJHUW
ZHUGHQ ZHQQ ]XV¦W]OLFK 6XEVWUDWH ]XU &R9HUJ¦UXQJ PLW LQ
GLH)DXOXQJHLQJHEUDFKWZHUGHQ'LH%HVWDQGVHUKHEXQJ]HLJW
GLHVHLQGUXFNVYROODP%HLVSLHOGHU.O¦UDQODJH*HUD1LFKWDOOH
$QODJHQ VLQG MHGRFKGDI¾U JHHLJQHW VLHKH /LWHUDWXU (LQH
$EVFK¦W]XQJ GHU (UWU¦JH GXUFK HLQH P¸JOLFKH &R9HUJ¦UXQJ




'D HLQH GDXHUKDIWH (LQEULQJXQJ GHU &R6XEVWUDWH DQJHVWUHEW





DXV UHDOLVWLVFK Z¦UH Z¾UGHQ UG 0:K 6WURP SUR -DKU
PHKUHU]HXJW%DVLV$QVFKOXVVO*DV(:yG Pu
(:yD%+.: N:KHOPu N:KHOHU]HXJW(:yD[
  N:K(:yD 'LHVH (UK¸KXQJ N¸QQWH GXUFK EHWULHEOL
FKH 2SWLPLHUXQJHQ XQGRGHU GHQ (LQVDW] HQWVSUHFKHQGHU
&R6XEVWUDWH HUUHLFKW ZHUGHQ 2E OHW]WHUH LQ HQWVSUHFKHQGHU
4XDOLW¦WXQG0HQJHGDXHUKDIWYHUI¾JEDUVLQGXQGGDPLWGLHVH
0HQJHHUUHLFKWZHUGHQNDQQLVWRōHQ
$QODJHQ ]XU 'HVLQWHJUDWLRQ PLWWHOV 8OWUDVFKDOO RGHU PHFKD
QLVFKHQ +RPRJHQLVDWRUHQ KDEHQ VLFK WURW] ODQJM¦KULJHU
0DUNWSU¦VHQ] ELVKHU QLFKW GXUFKJHVHW]W 'HU (UK¸KXQJ GHU
*DVDXVEHXWH XQG 9HUPLQGHUXQJ GHV 6FKODPPDQIDOOV VWH
KHQ $XIZHQGXQJHQ I¾U GLH (QHUJLH GLH )ORFNXQJVKLOIVPLWWHO
XQG JJI DXFK 3HUVRQDO HQWJHJHQ ,QWHUHVVDQWHU ZLUG GLH
'HVLQWHJUDWLRQ ZHQQ ¾EHUVFK¾VVLJH $EZ¦UPH I¾U HLQH WKHU
PLVFKH'HVLQWHJUDWLRQYHUZHQGHWZHUGHQNDQQ ,Q MHGHP)DOO
PXVV PLW 9RUYHUVXFKHQ GLH :LUWVFKDIWOLFKNHLW QDFKJHZLHVHQ
ZHUGHQ
'DVV LP =XJH YRQ (UQHXHUXQJHQ RGHU 1HXEDXWHQ HŐ]LHQ
WHUH %+.: HLQJHVHW]W ZHUGHQ LVW TXDVL HLQ $XWRPDWLVPXV
/DQJIULVWLJN¸QQWHQ%UHQQVWRō]HOOHQHLQH$OWHUQDWLYHVHLQ6LH
HUUHLFKHQK¸KHUHHOHNWULVFKH:LUNXQJVJUDGHVLQGMHGRFKWHXHU









ü ZHLWJHKHQGH (LQGLFNXQJ YRQ 3ULP¦U XQG EHU
VFKXVVVFKODPP GDPLW GHU LQ GLH )DXOXQJ HLQJHEUDFKWH






1HXHUH EHUOHJXQJHQ JHKHQ GDKLQ GLH $EZ¦UPH GHV
DXVJHIDXOWHQ 6FKODPPHV UG r& RGHU GHV )LOWUDWHV LQ
:¦UPHWDXVFKHUQ]XU9RUZ¦UPXQJGHV6FKODPPHV]XQXW]HQ
:LUGGHU6FKODPPEHQXW]WNDQQVLFKGLH7HPSHUDWXUDEQDKPH




GHU JHVDPWHQ 6FKODPPVFKLHQH XQWHU (LQEH]LHKXQJ WKHUPL
VFKHU'HVLQWHJUDWLRQVYHUIDKUHQ
 1XW]XQJEUDFKOLHJHQGHU3RWHQ]LDOH
9HUEHVVHUXQJHQ ZXUGHQ E]Z ZHUGHQ LQ GHQ EHVWHKHQ
GHQ 6FKODPPIDXOXQJHQ GXUFK IROJHQGH 0D¡QDKPHQ
HUUHLFKW ,P -DKU ZXUGH HUVWPDOLJ DXI GHU .$6XKO HLQH
.O¦UJDVYHUVWURPXQJ LQVWDOOLHUW %LVKHU ZXUGH GDV DQIDO
OHQGH *DV OHGLJOLFK WKHUPLVFK I¾U GLH +HL]XQJ GHU )DXOXQJ
XQG GHV %HWULHEVJHE¦XGHV JHQXW]W (EHQIDOOV  JLQJ LP
6RPPHUGLH)DXOXQJXQGGDV%+.:LQGHU.$%DG6DO]XQJHQ
LQ %HWULHE ,Q  HUIROJW GLH ,QEHWULHEQDKPH GHU )DXOXQJ
XQG GHV %+.:GHU HUZHLWHUWHQ .O¦UDQODJH+HLOLJHQVWDGW GLH
ZHJHQ GHU $QVLHGOXQJ HLQHV JUR¡HQ )OHLVFK YHUDUEHLWHQGHQ
%HWULHEHV HUZHLWHUW ZLUG 0LW GHQ JHQDQQWHQ 0D¡QDKPHQ
ZHUGHQ LQ GHQ IROJHQGHQ -DKUHQ EHL GHU $XVZHUWXQJ K¸KHUH
(LJHQVWURPPHQJHQLQGHQ7K¾ULQJHU.O¦UDQODJHQHU]HXJW
8QWHU GHP *HVLFKWVSXQNW K¸KHUHU (LJHQVWURPDQWHLOH LVW GLH
)UDJH YRQ %HGHXWXQJ ZLH YLHO *DV XQG GDPLW HUQHXHUEDUH
(QHUJLH LQ GHQ DHUREHQ 6WDELOLVLHUXQJVDQODJHQ !(:
HU]HXJWZHUGHQN¸QQWHZHQQGLHVH$QODJHQQDFKWU¦JOLFKHLQH
)DXOXQJEDXHQXQGGDPLWGHQ6FKODPPDQDHUREVWDELOLVLHUHQ
Z¾UGHQ 'LHV EHWULōW LQ 7K¾ULQJHQ GLH LQ $EELOGXQJ  GDUJH
VWHOOWHQ.O¦UDQODJHQPLWHLQHUJHVDPWHQ(:$XVEDXJU¸¡H
YRQ FD(::¦UHQGLH$QODJHQ]XDXVJHODVWHW
XQG Z¾UGHQ O *DV(:G LQ GHU )DXOXQJ HU]HXJHQ VRZLH
GDV %+.: LQVJHVDPW N:KHOPu*DV OLHIHUQ N¸QQWH LQ
GHU 6XPPH HLQH 6WURPPHQJH YRQ UG 0:KD HU]HXJW
ZHUGHQ
8P GLHVH .O¦UDQODJHQ YRQ GHU DHUREHQ DXI GLH DQDHUREH
6FKODPPVWDELOLVLHUXQJ XP]XVWHOOHQ EHGDUI HV JU¸¡HUHU
,QYHVWLWLRQHQZHLOQHEHQGHQ)DXOEHK¦OWHUQXQG%+.:vVDXFK
HLQHPHFKDQLVFKH6WXIHPLWGHQ]XJHK¸ULJHQYHUIDKUHQVVRZLH






 ,VW GLH ,QYHVWLWLRQ XQWHU EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *HVLFKWV
SXQNWHQVLQQYROO"
,QGHU$EZDVVHUWHFKQLNZDUXQGLVWGLH:LUWVFKDIWOLFKNHLWHLQHU
)DXOXQJ LPPHU ZLHGHU 7KHPD +¦XŎJ ZLUG HLQH (:$XVEDX
JU¸¡HDQJHJHEHQDEGHUVLFKGHU%DXXQGGHU%HWULHEHLQHU
)DXOXQJ ZLUWVFKDIWOLFK UHFKQHQ 'LHVH =DKO LVW LP /DXIH GHU
YHUJDQJHQHQ -DKUH LPPHUZHLWHU JHVXQNHQ0LWWOHUZHLOH OLHJW
GLHVH=DKOMHQDFK9HU¸ōHQWOLFKXQJXQG%HUHFKQXQJVDQV¦W]HQ
EHL ZHQLJHU DOV  (LQZRKQHUZHUWHQ ZREHL GLH
(UJHEQLVVH VWDUN YRQ GHQ DQJHVHW]WHQ (QHUJLHSUHLVHQ
VRZLH GHUHQ 6WHLJHUXQJ DEK¦QJHQ 'DU¾EHU KLQDXV VLQG GLH
(QWVRUJXQJVSUHLVH YRQ JU¸¡HUHU %HGHXWXQJ GD HLQ DXV
JHIDXOWHU 6FKODPP LG5 K¸KHUH )HVWVWRōJHKDOWH EHL GHU






K¸ULJHQ (LQULFKWXQJHQ HUIRUGHUOLFK ,P 'H]HPEHU  YHU
¸ōHQWOLFKWH =DKOHQ VLHKH /LWHUDWXU  HUJ¦Q]W XP HLJHQH
$QV¦W]HI¾KUHQ]XGHQDQJHJHEHQHQVSH]LŎVFKHQ.RVWHQ'D
GLH %DXNRVWHQPLW ]XQHKPHQGHU *U¸¡H GHU %DXZHUNH VSH]L
ŎVFK J¾QVWLJHU ZHUGHQ VLQG GLH .RVWHQ QLFKW NRQVWDQW VRQ





GLH ,QWHJUDWLRQ HLQHU )DXOXQJ HLQVFKOLH¡OLFK GHU ]XJHK¸ULJHQ
(LQULFKWXQJHQVRZLH3ODQXQJVNRVWHQHLQ,QYHVWLWLRQVDXIZDQG
YRQ DQQ¦KHUQG UG ē(: RGHU 0LRē :LUG GHU LQ
 DQJHJHEHQH 9HUODXI GHU VSH]LŎVFKHQ $XIZHQGXQJHQ
LQ $EK¦QJLJNHLW YRQ GHU $QODJHQJU¸¡H ¾EHUQRPPHQ I¾KUW
GLHV XQWHU %HU¾FNVLFKWLJXQJ GHU P¸JOLFKHQ %DQGEUHLWH EHL
GHU 5HDOLVLHUXQJ ]X GHP LQ GHU $EELOGXQJ DQJHJHEHQHQ
.RVWHQEHUHLFK
%HL .O¦UDQODJHQ !(: ZLUG GLH :LUWVFKDIWOLFKNHLW
HLQHU )DXOXQJ JUXQGV¦W]OLFK DOV JHJHEHQ DQJHQRPPHQ
$XV GHP .XUYHQYHUODXI NDQQ DEJHOHLWHW ZHUGHQ GDVV VLFK
GLH ,QYHVWLWLRQVNRVWHQ EHL HLQHU 9HUIDKUHQVXPVWHOOXQJ XQG
(LQELQGXQJ HLQHU )DXOXQJPLW *DVYHUZHUWXQJ LP %HUHLFK XP
ē(:.$PLW(:XQGē(:.$PLW(:
EHZHJHQVLHKH$EELOGXQJ
'LH ,QYHVWLWLRQVNRVWHQ N¸QQHQ QDFK /$:$0HWKRGH LQ
.DSLWDONRVWHQE]Z-DKUHVNRVWHQXPJHUHFKQHWZHUGHQ'LHVHQ
ZHUGHQ GLH %HWULHEVNRVWHQYRUWHLOH (LJHQVWURP JHULQJHUH
(QWVRUJXQJVNRVWHQDEHUDXFKGLH]XV¦W]OLFKHQ$XIZHQGXQJHQ
0HKUYHUEUDXFK XQG ,QVWDQGKDOWXQJ GHU ]XV¦W]OLFKHQ
$QODJHQWHLOH3HUVRQDOJHJHQ¾EHUJHVWHOOW
$P.XUYHQVFKQLWWSXQNWGHU$EELOGXQJZLUGGHXWOLFKGDVV
DE HLQHU $XVEDXJU¸¡H YRQ  (LQZRKQHUZHUWHQ GLH





VFKLHGHQHU 3UHLVVWHLJHUXQJHQ EHL GHU DHUREHQ6WDELOLVLHUXQJ
XQGEHLGHQ$QODJHQPLW HLQHU )DXOXQJHUPLWWHOW%HUHLWVEHL
HLQHU 3UHLVVWHLJHUXQJVUDWH YRQ  Z¦UH GLH 8PVWHOOXQJ DXI

























VLFK GLH 6WURPEH]XJVNRVWHQ LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ XP UG
 ELV  YHUWHXHUW KDEHQ YHUVFKLHEW VLFK GLH
:LUWVFKDIWOLFKNHLWVJUHQ]H ]X QRFK NOHLQHUHQ .O¦UDQODJHQ
'HU LQ GHU 3UD[LV ]X YHU]HLFKQHQGH 6WUHXEHUHLFK EHL GHQ




¾EHU (: VROOWHQ DENO¦UHQ LQZLHZHLW VLFK HLQH
8PVWHOOXQJ DXI HLQH DQDHUREH 6WDELOLVLHUXQJ PLWWHO XQG
ODQJIULVWLJ EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFK QLFKW GRFK ORKQHQ N¸QQWH
'HU HUUHLFKEDUH (LJHQVWURPDQWHLO OLHJW XQWHU QRUPDOHQ
%HGLQJXQJHQ EHL PLQGHVWHQV  GK XP GLHVHQ $QWHLO
YHUPLQGHUQ VLFK GLH .RVWHQ I¾U GHQ 6WURPEH]XJ 9RU GHP
+LQWHUJUXQG VWHLJHQGHU6WURPSUHLVH XQG HLQHU )¸UGHUXQJ GHU
,QYHVWLWLRQVNRVWHQ I¾U %+.:vV QDFK GHP .:.*HVHW] VROO
WHQ XPIDVVHQGHUH EHUOHJXQJHQ XQWHU (LQEH]LHKXQJ QHXHU
.RQ]HSWH]XU6FKODPPEHKDQGOXQJXQGGHVVHQ(QWVRUJXQJLQ
DOOHQ$QODJHQDQJHVWHOOWZHUGHQ
'LH %HWUHLEHU PLWWOHUHU XQG NOHLQHU $QODJHQ N¸QQHQ XQWHU
%HU¾FNVLFKWLJXQJ GHU DNWXHOO QRFKP¸JOLFKHQ )¸UGHUXQJ EHL
VSLHOVZHLVHDXFKGXUFK3KRWRYROWDLN$QODJHQ39HLQHQNOHL





.O¦UDQODJHQ YHUEUDXFKHQ EHL GHU $EZDVVHUUHLQLJXQJ
XQG 6FKODPPEHKDQGOXQJ (QHUJLH :LH GLHVHU 9HUEUDXFK
LP (LQ]HOIDOO ]X EHXUWHLOHQ LVW NDQQ DQKDQG VSH]L
ŎVFKHU 9HUEUDXFKVZHUWH EHVWLPPW ZHUGHQ 'DPLW
YHUJOHLFKHQGH %HWUDFKWXQJHQ P¸JOLFK VLQG ZXUGHQ YRQ GHU
':$ 'HXWVFKH 9HUHLQLJXQJ I¾U :DVVHUZLUWVFKDIW $EZDVVHU
XQG $EIDOO H9 VSH]LŎVFKH 6WURPYHUEUDXFKVZHUWH GHŎQLHUW
GLH VLFK DXI GLH %H]XJVJU¸¡H (LQZRKQHUZHUW (QHUJLH (:(Q
EH]LHKHQ 'LH %H]XJVJU¸¡H (:(Q ZLUG DXV GHU PLWWOHUHQ
)UDFKW GHV FKHPLVFKHQ 6DXHUVWRōEHGDUIV LP 5RKDEZDVVHU
&6%   0D¡ I¾U GLH RUJDQLVFKH %HODVWXQJ JHWHLOW GXUFK
J &6%(: EHUHFKQHW XQG I¾U GHQ 9HUJOHLFKPLW DQGHUHQ
.O¦UDQODJHQYHUZHQGHW8QWHUVWHOOWZLUGGDEHLGDVV¾EHUGHQ
&6% DXWRPDWLVFK DXFK DQGHUH I¾U GHQ6WURPYHUEUDXFK QRFK
UHOHYDQWH %HODVWXQJHQ LQVEHVRQGHUH 6WLFNVWRō PLW DEJH
GHFNWVLQG
$XVGHU$QVFKOXVVJU¸¡HXQGGHPVSH]LŎVFKHQ6WURPYHUEUDXFK
HUJLEW VLFK GHU *HVDPWEHGDUI GHU .O¦UDQODJH (U LVW XPVR











EHL HLQHU DQDHUREHQ6WDELOLVLHUXQJ )DXOJDVELOGHQGDVHQHU
JHWLVFK LP %ORFNKHL]NUDIWZHUN YHUZHUWHW :¦UPH XQG 6WURP
HU]HXJW'LH HOHNWULVFKH(QHUJLH NDQQGLUHNW ]XP%HWULHEGHU
$JJUHJDWH LQQHUKDOEGHU.O¦UDQODJHYHUZHQGHWZHUGHQ8QWHU
QRUPDOHQ %HWULHEVEHGLQJXQJHQ N¸QQHQ GDGXUFK ]ZLVFKHQ
 XQG  GHV JHVDPWHQ 6WURPEHGDUIV GHU .O¦UDQODJH
HLJHQVW¦QGLJ JHGHFNW ZHUGHQ +¸KHUH 'HFNXQJVJUDGH HUIRU
GHUQZHLWHUJHKHQGHEHWULHEOLFKH0D¡QDKPHQ 9HUPLQGHUXQJ
(QHUJLHYHUEUDXFK 9HUEHVVHUXQJ GHU *DVDXVEHXWH XQG GHQ
(LQVDW]YRQ&R6XEVWUDWHQGLHDOV$EIDOOSURGXNWHLQ*HZHUEH
 ,QGXVWULH XQG /DQGZLUWVFKDIW DQIDOOHQ RGHU VSH]LHOO I¾U GLH
%LRJDVHU]HXJXQJKHUJHVWHOOWZHUGHQ
'LH :¦UPH ZLUG ]XU $XIKHL]XQJ GHV 6FKODPPHV XQG ]XU
*HE¦XGHKHL]XQJ YHUZHQGHW ,Q GHU ZDUPHQ -DKUHV]HLW
LVW HLQ :¦UPH¾EHUVFKXVV YRUKDQGHQ GHU JH]LHOW YHUQLFK
WHW ZHUGHQ PXVV ZHQQ NHLQH $EQHKPHU YRUKDQGHQ VLQG
(LQH RSWLPDOH 9HUZHUWXQJ GHU :¦UPH Z¦UH LQQHUKDOE GHU
.O¦UDQODJH P¸JOLFK HUIRUGHUW DEHU ZHLWHUI¾KUHQGH .RQ]HSWH
EHL GHU 6FKODPPEHKDQGOXQJ XQWHU (LQEH]LHKXQJ YRQ ]%
GHU WKHUPLVFKHQ 'HVLQWHJUDWLRQ XQG GHU 6FKODPPWURFNQXQJ
(QWVSUHFKHQGH EHUOHJXQJHQ PLW GHQ ]XJHK¸ULJHQ WHFK
QLVFKHQ XQG ZLUWVFKDIWOLFKHQ $ENO¦UXQJHQ VLQG LQ MHGHU
.O¦UDQODJHHUIRUGHUOLFKXPGLHVSH]LŎVFKHQ%HGLQJXQJHQGHV
(LQ]HOIDOOHVHQWVSUHFKHQGEHU¾FNVLFKWLJHQ]XN¸QQHQ





%H]RJHQ DXI GLH DXV GHU &6%)UDFKW DEJHOHLWHWHQ
(LQZRKQHUZHUWH ZXUGHQ I¾U MHGH .O¦UDQODJH HLQZRKQHUVSH
]LŎVFKH9HUEUDXFKV]DKOHQEHUHFKQHW(V]HLJWVLFKHLQHNODUH
7HQGHQ] ]X HLQHP JHULQJHUHQ VSH]LŎVFKHQ 6WURPYHUEUDXFK
PLW ]XQHKPHQGHU $QVFKOXVVJU¸¡H :¦KUHQG GLH JU¸¡HUHQ
.O¦UDQODJHQ HWZD LP %HUHLFK GHU 5LFKW XQG ,GHDOZHUWH QDFK
':$9RUJDEHQOLHJHQEHZHJWVLFKGHUVSH]LŎVFKH9HUEUDXFK
GHU $QODJHQ XQWHU (: LP 0LWWHO XP GHQ )DNWRU GUHL
GDU¾EHU

:¾UGHQ EHL DOOHQ $QODJHQ 0D¡QDKPHQ XPJHVHW]W GDPLW
GLHVH LP %HUHLFK GHU 5LFKWZHUWH EHWULHEHQ Z¾UGHQ N¸QQWHQ
UG 0:KD RGHU  GHV *HVDPWYHUEUDXFKHV DQ
HOHNWULVFKHU (QHUJLH EHL GHU $EZDVVHUUHLQLJXQJ HLQJHVSDUW
ZHUGHQ ZDV HLQHU 0LQGHUXQJ YRQ FD  7RQQHQ &2D
HQWVSULFKW
$NWXHOO YHUI¾JHQ LQ 7K¾ULQJHQ YLHU]HKQ .O¦UDQODJHQ ¾EHU GLH
,QIUDVWUXNWXU]XU.O¦UJDVHU]HXJXQJXQG YHUVWURPXQJ ,P -DKU

















DXI HLQHQ%HWULHEPLW6FKODPPIDXOXQJ XPJHVWHOOW XQGGLHVH
$QODJHQ PLW GHQ ]XJHK¸ULJHQ SHULSKHUHQ (LQULFKWXQJHQ QHX
JHEDXW Z¾UGHQ 'DV (LQVSDUSRWHQ]LDO HQWVSULFKW HLQHP &2
TXLYDOHQWYRQWD
$EELOGXQJ  JLEW GLH GHU]HLWLJHQ 6WURPYHUEU¦XFKH  ZLHGHU
XQGGHQ=XVWDQGGHUQDFKGHU(LQELQGXQJGHU6FKODPPIDXOXQJ
LQ DOOHQ JU¸¡HUHQ .O¦UDQODJHQ P¸JOLFK Z¦UH +HXWH ZHUGHQ
YRP *HVDPWEHGDUI LQ +¸KH YRQ 0:KD FD 
VHOEVWHU]HXJWJU¾Q:LUGGDYRQDXVJHJDQJHQGDVV]XN¾QI
WLJ DOOH UHDOLVLHUEDUHQ (LQVSDUSRWHQ]LDOH JHQXW]W Z¾UGHQ
$EELOGXQJ *HVDPWVWURPYHUEUDXFK7K¾ULQJHU.O¦UDQODJHQ
 %HVWDQG(LQVSDUSRWHQ]LDO(LJHQHU]HXJXQJ
XQG DOOH JUR¡HQ .O¦UDQODJHQ ¾EHU HLQH 6FKODPPIDXOXQJ PLW




9LHOH %HWUHLEHU HUPLWWHOQ EHUHLWV GHQ VSH]LŎVFKHQ
(QHUJLHYHUEUDXFK LKUHU .O¦UDQODJH 'LHV VROOWH ]XN¾QIWLJ
EHL DOOHQ JHIRUGHUW ZHUGHQ ZDV GXUFK HLQH WXUQXVP¦¡LJH






HLQHQ 6WDWXV 4XR DXI %DVLV GHV $QODJHQEHVWDQGHV XQG GHU
9HUEUDXFKVGDWHQ  GDU ,P =XJH GHV ZHLWHUHQ $XVEDXV
NRPPHQQRFK HLQLJH NOHLQHUH .O¦UDQODJHQKLQ]X'DPLWZLUG
VLFK GHU $QODJHQEHVWDQG HUZHLWHUQ ZDV ]X HLQHP K¸KHUHQ
*HVDPWVWURPYHUEUDXFKGHU.O¦UDQODJHQI¾KUW
+LQ]XNRPPWGLHZDFKVHQGH=DKODQELRORJLVFKHQXQGGDPLW
LG5 6WURP YHUEUDXFKHQGHQ .OHLQNO¦UDQODJHQ $XV GHQ
(UJHEQLVVHQGHULQGHU3UD[LVHUKREHQHQ'DWHQZLUGGHXWOLFK







PHFKDQLVFKHQ .OHLQNO¦UDQODJHQ HLQ ]XV¦W]OLFKHU %HGDUI YRQ
PLQGHVWHQV0:KDHQWVWHKHQ'DV]HLJW LP9HUJOHLFK
]XP KHXWLJHQ (QHUJLHEHGDUI DXI NRPPXQDOHQ .O¦UDQODJHQ




DEZDVVHUWHFKQLVFKH (QWVRUJXQJGHU )DNWRU (QHUJLHYHUEUDXFK
PLW VWHLJHQGHQ (QHUJLHNRVWHQ LPPHU EHGHXWHQGHU ZLUG
1HEHQ GHP 6WURPHLQVSDUSRWHQWLDO EHLP $QVFKOXVV DQ HLQH
JU¸¡HUH.O¦UDQODJHLVWDXFK]XEHDFKWHQGDVV]XV¦W]OLFKUXQG
NZK(:HQDUHJHQHUDWLYHU]HXJWZHUGHQN¸QQWHQXQGGDPLW
GHU &2$XVVWR¡ QRFK HLQPDO XP UXQGNJ(:D YHUPLQGHUW
ZHUGHQN¸QQWHVRIHUQGHU8PVFKOXVVDQHLQH.O¦UDQODJHPLW
)DXOXQJXQG(LJHQVWURPHU]HXJXQJHUIROJW
.HLQHVIDOOV G¾UIHQ GLH (LQVSDUEHP¾KXQJHQ EHL GHU (QHUJLH
LQ GHQ .O¦UDQODJHQ GD]X I¾KUHQ GDVV GLHV ]X /DVWHQ GHU
5HLQLJXQJVOHLVWXQJ XQG GDPLW GHU $EODXIZHUWH JHKW
,GHDOHUZHLVH HUIROJHQ (QHUJLHRSWLPLHUXQJHQ LP (LQNODQJPLW
YHUIDKUHQVWHFKQLVFKHQ 9HUEHVVHUXQJHQ VR GDVV KLHU HLQH




OLFKHQ 7HLO GHU %HWULHEVNRVWHQ GDU XQG ZLUG DXFK ZHLWHUKLQ
*HJHQVWDQGYRQ2SWLPLHUXQJHQVHLQ'LH9HUEUDXFKVPLQGHUXQJ















 +HVVLVFKHV 0LQLVWHULXP I¾U 8PZHOW (QHUJLH /DQGZLUW
VFKDIWXQG9HUEUDXFKHUVFKXW]$UEHLWVKLOIH]XU9HUEHVVH
UXQJ GHU (QHUJLHHŐ]LHQ] YRQ $EZDVVHUEHKDQGOXQJVDQOD
JHQ
 0LQLVWHULXP I¾U 8PZHOW )RUVWHQ XQG 9HUEUDXFKHUVFKXW]
5KHLQODQG3IDO]
 6WHLJHUXQJ GHU (QHUJLHHŐ]LHQ] YRQ $EZDVVHUDQODJHQ
2NW





QDKPHQ HUVFKLHQHQ LQ 3LQQHNDPS - +UVJ $DFKHQHU
6FKULIWHQUHLKH]XU6WDGWHQWZ¦VVHUXQJ%DQG.¸OQHU
.DQDO XQG .O¦UDQODJHQNROORTXLXP .¸OQ  6  

 'LHWHU7K¸OH.DL8ZH8WHFKWXQG)HUGLQDQG6FKPLWW(VVHQ





 5DOI0LWVGRHUōHU 'DV ]XN¾QIWLJH':$$ ò (QHUJLH






'LSO,QJ 2OLYHU *5(7=6&+(/ 3URI 'U,QJ 7KHR *
6&+0,77WHFWUDD)*6LHGOXQJVZDVVHUZLUWVFKDIWDQGHU78
.DLVHUVODXWHUQ3URI'U,QJ-RDFKLP+$16(1ü8QLYHUVLW¦W
/X[HPEXUJ  &DPSXV.LUFKEHUJ ,QJHQLHXUJHVHOOVFKDIW'U
6LHNPDQQ3DUWQHUPE+
 LQZZW 6FKODPPIDXOXQJ VWDWW DHUREHU6WDELOLVLH
UXQJ"
1HXEHZHUWXQJ YRQ $EZDVVHUUHLQLJXQJVDQODJHQPLW DHUR
EHU 6FKODPPEHKDQGOXQJ YRU GHP +LQWHUJUXQG GHU HQHU
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